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LA FILLA DEL MARXANT 

TRADICIÓ 1FOLKLORISME 

Josep Martí i Pérez 
e.S.Le.. Barcelona 
AlIo que habitualment s'entén per Folklore tradicional, pertany a un ambit 
socio-cultural el qual a Catalunya, comen9a ja a desapareixer de manera rapida cap a la fi 
del segle anterior per donar pas a un nou model de societat marcada per la cultura urbana. 
La consciencia de desaparició progressiva del llegat cultural de tipus tradicional, conjunta­
ment amb la importancia que es va donar a Catalunya, a partir de la "Renaixen~a", al man­
teniment d 'una identitat col.lectiva amb les consegiiems implicacions polítiques, va produir 
un ¡nteres generalitzat pel Folklore que es manifesta en la voluntat de descubrir-lo, conser­
var-lo, difondre'l i, en ocasions, també d'instrumentalitzar-Io amb finalitats socia!s i políti­
queso D'aquesta manera, el Folklore, especialment el musical, d'ésser exponent d'una 
manera de viure, va passar a ésser ínstrument de la nova societat de tipus urba, tot assig­
nant-li una funció estetica (Pedrell), comercial (indústria turística) i sobretot ideologica (al 
servei de la catalanitat). El Folklore esdevingué folklorisme. 
El folkloIisme pressuposa I'assumpció selectiva d'una part delllegat tradicional 
que nogensmenys és modificat morfologicament i dotal de nous continguts i funcions 
d'acord amb els propis valors de la col.lectivitat receptora. A Catalunya, el folklorisme 
musical va rebre una forta embranzida ja a finals del segle passat amb la publicaci6 de 
can90ners populars amb objectius divulgatius i la difusió de les can~ons tradicionals mit­
jan~ant l'important moviment orfeonístic. Al principi del segle XX, es funden els primers 
"esbarts dansaires" amb la finalitat de recuperar i .fer coneixer els diferents balls i danses 
del país. La rapida difusió i evo lució de la sardana durant el primer ter~ de segle no 
s'explicaría sense el fenomen folklorístic. Pel que es refereix aIs temps actual s, el mateix 
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podem dir, per exemple, de la forta implantació de les havaneres. Aquest genere can\onís­
tic, relativament modern, tenia fins fa poques decades a Catalunya, exceptuant-ne alguns 
nuclis de la Costa Brava, molt poca importancia. No obstant, a partir deis anys setanta. i 
sobretot al llarg deIs vuitanta, les havaneres van experimentar una al9a inusitada que va dur 
a la formació d'un gran nombre de grups musicals i a la creació de noves can\ons a l'estil 
tradicional per satisfer així la forta demanda social de "productes tradicionals" que alesho­
res existia a Catalunya. Actualment, les havaneres formen una pan prou important del mer­
cat discografic catala comercialitzat sota l 'etiqueta de "Folklore". La mateixa raó folklorís­
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,tica hem de veure en la impressió de goigs en fulls volanders a la manera tradicional pero ,"
,1 
amb funció de "souvenir" en restes locals, en el sorgiment de noves colles de grallers, en la 
:1proliferació de recitals i representacions de música i dansa tradicional catalana, etc. O 
~ ! 
\1 
IRecordem que hom entén per "folklorisme" I'ús conscient d'allo que anome­
nem "Folklore", generalment amb una finalitat estetica, ideologica o comercial. En una 11 Ilj
altra ocasió vaig establir tres diferents nivells d'analisi dins del fenomen del folklorisme 1: ,; 
a) L'ambit ideacional 

b) L'ambit del producte 

c) L' ambit de la representació. 

En el "1 Congrés de Cultura tradicional" celebrat a Valencia l' any 1991 em vaig 

ocupar del tercer deIs ambits suara esmentats" En la present exposició, pretenc aprofundir 

dins deIs aspectes teorics corresponents al segon ambit, el del producte folklorístic. 

El "producte folklorístic" pot ésser definit com aquell element cultural que tot i 
provenir, en més o menys mesura, de la tradició, ha pres una forma determinada a través 
d'un procés de folklorització. Ha de quedar ben clar que aquesta definició pertany exclusi­
vament al nivell morfologic ja que l 'ús que hom, en un moment determinat, pot donar a 
aquest element no ha d'ésser a la for\a sempre de natura folklorística. Sempre que parlem 
d"'ús", sera el context i no la forma allo que ens aportara els criteris d'analisi. 
En principi, cal entendre el producte folklorístic com el resultat d 'una homolo­
gació, d 'un pl'Océs de tipus aculturatiu, en el qual el producte aconseguit conté tant caracte­
rístiques propies del món tradicional com del moderno Des del punt de vista morfologic, el 
producte folklorístic de natura musical sol presentar determinades modificacions efectua­
des sobre la base del producte tradicional. Dit d'una manera moIt resumida, aquests canvis 
en la forma poden ser el resultat d'una simplificació, d'un augment de complexitat, d'una 
pulimentació o d'un recalcament o exageració de determinats trets considerats "típics"3. 
Quant als aspectes de la "performance" s 'hi pot apreciar generalment, un major pelfeccio­
nament tecnic deIs executants, així com un cIar predornini de les representacions tan cad es 
vers les obertes. Des del punt de vista de la transmissió, allo que fonamentalment diferencia 
el producte musical folklorístic del folkloric és la seva fixació, ja sigui escrita o sonora, i la 
seva inclusió dins deIs circuits comercials i deIs moderns medis de difusió. 
També en l'aspecte deIs valors hi trobem un canvi important en el producte fol­
klorístic. En principi, el repertori musical propi de ,la cultura tradicional pot tenir un valor 
"estetic" i un valor de caire funcional el qual es manifesta en les múltiples aplicacions que tpot tenir la música arnés i al marge de les seves qualitats estetiques; en aquest daITer cas, la 
música pot servir, per exemple, per permetre el ball, per f.er menys feixugues o articular rít­
micament les activitats laborals, per adormir els infants, etc., a més a més del gran poten­
cial de possibilitats instrumentals que Ji atorga el fet de constituir un element comunicatiu i 
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simbolic de primer ordre. El producte folklorístic, pero, té encara un altre valor: el "patri­
monial". Així, per exemple, una can\ó qualsevol dins del món tradicional pot ésser execu­
tada en raó de la seva be Ilesa, perque serveix per a marcar un ritme de treball o -talment 
com en el cas deIs roman\os- perque distreu els oients amb la historia que nan'a, Una can\ó 
dins de l'ambit folklorístic pot ser executada també per alguna d'aquestes raons, pero, a 
més arnés i sobretot, sera executada perque té un "valor patrimonial", és a dir, perque "és 
folklorica"; d'aquí es despren, també, el seu possible ús ideologic. Generalment, en el pro­
ducte folklorístic, allo que dominara sera aquest dalTer valor, de manera que tot i que els 
altres valors es puguin trobar hipoteticament en la pe\a musical tradicional que s'executa, 
és molt possible que arrfbin a anorrear-se, especialment pel que respecta al seu valor instru­
mental. Hom podra cantar una antiga can\ó de treball o de dansa davant d 'un públic que es 
limitara a escoltar-la assegut a les butaques; i si un roman~, en I'antic context socio-cultu­
ral, podía tenir ben bé un determinat valor narratiu o informatiu, actualment el seu text no 
importara pas massa a l'auditori, i per tant, molt sovint ni tan soIs es cantara complet. 
EIs estudis monogrMics sobre determinats productes folklorístics ens poden 
donar una important informació sobre les seves característiques i dinamica de formació. 
Dins de I'ambit de la música tradicional, per exemple, l'estudi acurat de les canr;ons que 
actualment considerem part integrant del "Ilegat etnic" ens permet esbrinar que moltes 
d'elles han adquirit la seva forma no només mitjan9ant la tan mitificada transmissió oral a 
través del temps, sinó que el folklorisme també representa o ha representat un factor impor­
tant en la seva genesi. 
La can\ó tradicional catalana La Filia del Manant és un d'aquests casos en els 
quals cal recóITer al folklorisme per a comprendre el seu desenvolupament formal. Actual­
ment, la can\ó és a niveIl popular una de les més conegudes del nostre repertori tradicionaL 
La trobem molt sovint en els enregistraments anomenats "folklorics", en els repertoris orfe­
onístics i ha estat també en més d'una ocasió presa com a tema en composicions musicals 
de tipus culte. La mateixa cantant moderna Marina Rossell la incIou en els seus recitals, 
sempre com a can\ó tradicional del país. La trobem harmonitzada en vaTies versions i en 
can\onerets populars amb o sense llotació musical. El texl ha inspirat Mlmc l'obra teatral 
La call~'ó de la Filia del Manallf, poema en tres aCles de Josep Maria de Sagana, que fou 
estrenada a Barcelona l'any 1936. 
La Filia del Marxant es troba en diferents recopilacions de música tradicional 
que s 'han fet a Catalunya. La can\ó ens apareix des del punt de vista morfologic, evidente­
ment, no de manera unitaria sinó en forma de diferents variants. Aquest roman\ fou ja 
publicat per Mila i Fontanals el 1853 en les seves Obsen'aciolles4 tot i que en dona pocs 
versos i, arnés, sense la notació musical. Pocs anys després (1859), Soriano Fuertes impri­
meix una melodia propia d'aquest roman9 a la seva Historia de la mlÍsica espatiola5• L'any 
1866, Francesc Pelai i Briz publica també La Filia del Marxant en el seu primer volum de 
can\ons populars catalanes6 , Posteriorment, Mila i Fontanals torna a imprimir la can\ó en 
el Romancerillo7 , notablement ampliada amb versos-variants i amb la melodia a l'apendix 
de l'obra, la qual és for\a diferent de la que ens dona Soriano Fuertes, i divergent en la seva 
segona part a la versió de Francesc P. Briz. 
Aquestes són les transcripcions musicals més primerenques que coneixem del 
roman~. Pero al nostre segle se n 'han donat a coneixer d'altres, com la variant procedent de 
la missió de recerca Barbera-Bohigas feta a la Segan'a per a l'Obra del Can~oner Popular 
de Cataltmya8, la recollida per Sara L10rens a1 Maresmell, així com alu'es variants que han 
estat recopilades bé que, formant part de diferents arxius, encara es trobin inedites1o• 
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D'acord amb aquest material consultat, podem constatar les següents versions melodiques 
diferenciades de la can~6 La Filla del Mm:rafltll : 
1 Francesc P. Briz 
II Soriano Fuertes 
III Mila i Fontanals 
IV Barbera-Bohigas 
V Sara Llorens 
VI A. Serrat 
VII Sala Vilaró 
VIII Grup de Recerca Folklorica d'Osona 
IX Grup de Recerca Folklolica d'Osona 
Totes aquestes diverses recopilacions presenten importants diferencies entre si; 
exceptuant només la primera part de la can~6 de les variants de Francesc P. Briz i de Mila i 
Fontanals que són identiques. en tots els alu'es casos es U'acta de versions melodiques ben 
distintes, tot i que vuit d'elles es poden relacionar des del punt de vista genetic. La núm. 
VII, en canvi, posseeix una melodia completament diferent12 , encara que presenta una iden­
tica estructura rítmica a la versió Briz. Descomptant aquest daITer exemple, malgrat les 
similituds formals des del punt de vista melodic que podem observar entre les diferents 
variants presentades, no hi ha dubte que cadascuna d'elles té prou personalitat propia com 
per a distingir-se de les altres. Tot i així, si donem un cop d'ull a les diverses publicacions 
de tipus divulgatiu en les quals apareix La Filla del Mm:raflt, veiem que totes elles, en oca­
sions amb alguna discrepancia de poca importancia, es basen en un únic d'aquests nou 
models diferents, concretament en el que l'any 1866 publica Francesc Pelagi Briz13• 
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Actualment, sempre que es canta La Filia del Marxam, s'interpreta segons el 
model Brizl4 , i que sapiguem, no ha estat maÍ reivindicada cap de les variants melodiques 
que han estat publicades anteriorment o posterior a les d'aquell folklorista, i en cas, 
nogensmenys, de que hagués estat així, la iniciativa no ha prosperar. Tant els can~oners de 
tipus popular i divulgatiu, com les elaboracions més cuItes que s'han fet de la melodia l5 , o 
els casos en que aquesta apareix citadal6, es basen en el model Briz. El mateix, obviament, 
cal dir de les edicÍons fonograJiques 17• De fet, ai xo és observable en moltíssimes can~ons. 
El cant popular es caracteritza per la seva variabilitat, per les múltiples manifestacions 
d'una cam,;ó determinada, per la formació d'allo que anomenem "variants". Malgrat tot, i 
de manera especial quan hi intervé el proces de folklorització, sempre hi haura una versió 
que sera la més amplament popularitzada. 
Quines s6n les raons que han fet, en el cas de la Filia del MW:tant, que identifi­
quem la can~6 amb el model Briz? Es pot pensar que la versi6 Briz era en el moment de la 
seva recorJecció la més popularitzada. Amb tota seguretat aixo no ho podrem saber mai, 
pero no sembla del tot esgarriat descartar aquesta possibilitat donat que totes les variants 
recollides en tasques de recerca divergeixen fon;a del model. Res no ens diu amb certesa 
que, en un principi, la difusi6 del model Briz fos molt més gran que la de les alu'es ver­
sions. Pero sí, en canvi, podem pensar que si avui la versió Briz constitueix La Filia del 
MaD:ant per autonomasia, aixo és degut a la dinamica intrínseca del fenomen folklorístic. 
Cal tenir en compte la oportullitat de les dates de la publicació deis cinc volums 
de les Cafl(OIlS de la Te,.ra de Francesc P. Briz pel que respecta al fenomen folklorístic. 
Sorgits en un moment en el qual a Catalunya es revaloritzava cada cop més la can~ó popu­
lar i a penes hi havia publicacions de can~ons populars amb notaci6 musical, I'edició de les 
Caf/(OllS de la Terra coincidí practicament amb el primer esclat del folklorisme a casa nos­
tra, el qual prengué unes formes 1110lt concretes amb el moviment orfeonístic de finals/prin­
cipis de segle. 
La qliestió és que ja el 14 de mar~ de 1896, I'Orfeó Catala ens canta al Teatre 
Principal una FilIa del Marxant hannonitzada per Vives que es correspon al model de 
Brizl8, i que continuaría oferint al públic en els seglients anys¡~. Ben aviat, altres orfeons 
inclourien així mateix aquesta versió de La Filia del Marxant en el seu repertori 2r, . 
La data de publicació de les can<;ons de Briz. i el fet que els orfeons ben aviat 
divulguessin el model Briz a través de les versions Vives i Comella poden haver estat deci­
síus perque dins del fenomen folklorístic aquest model de la can~ó s 'imposés sobre les 
altres variants21 • D'altra banda, 110 hem d'oblidar pas els aspectes 111orfologics. El producte 
folklorístic ha d' ésser facilment entenedor pel grup receptor. La idea que es té de producte 
popular és que ha d'ésser una cosa "fresca" i "senzilla". En aquest sentit, el model Briz 
aventatja les altres variants de la can~ó que foren donades a coneixer durant el segle passar. 
Per a un públic de sensibilitat urbana, musicalment parlant, es fa moIt més entenedora la 
tonalitat major de la versió Briz que I'estructura modal de la de Soriano Fuertes. La versió 
Mila no esta gens clara. O bé procedeix d'una mala transcripció, o d'una interpretació 
defectuosa o potser també té alguna cosa a veure amb una organització modal. El model 
Briz, en canvi, amb la seva senzillesa rítmica i metrica, i la seva claredat tonal constitueix 
un producte folkloric facil i agraat de digerir per l'''urbanitas''. Un cop, doncs, declarat 
"oficial" el model Briz, difícilment podia ésser desbancant per les variants que posterior­
ment s'anirien descobrint. 
Avui dia, La Filia del MmTant sois té una forma, el model Briz, un model que 
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no es troba en cap versió fixada en notació musical anterior a la que Francesc P. Briz 
publica l'any 1866. En el proleg al seu 1 volum, aquest folklorista ens diu que "eixa [músi­
ca] ha estat recullida de la boca del mateix poble"22, No sabem, pero, d'on la tregué en 
Briz, ni si en Candi Candí, el músic que col'labora amb ell, la transcrigué amb la mateixa 
fidelitat que avui habitualment exigim. Amb tota seguretat no ho podrem saber maí, pero el 
que sí sabem és que en Briz no va pretendre maí el rigor científic en les seves publicacions. 
Mogut pel seu sentiment nacionalista, les can~ons que publicava eren retocades d 'acord 
amb el taranna de les edicions romantiques2J• 
És molt possible que Francesc P. Briz o el músic que s'encarrega de la trans­
cripció de La Filia del Marxant hagués retocat la can~ó, la qual ens és presentada adhuc 
harmonitzada per a facilitar-ne I'execució. En Briz no va cercar mai el rigor de transcripció 
que ja en aquells temps preocupava tant als cercles positivistes etnol1lusicologics24; el seu 
principal interes consistia a difondre entre la població el I1egat musical tradicional i no 
s'estigué de publicar algunes cam;ons harmonitzades, malgrat les recriminacions que ales­
hores ja feien els més puristes quant al fet de presentar les melodies harmonitzades en I10c 
d'oferir-Ies nues i tal com eren cantades: 
"Hi hem afegit l' acompanyament pera acabar de alTodonir una idéa nostra. Pera 
nosaltres, catalans abans que tot, no n 'hi havia prou ab estampar la tonada 
d 'aqueixas cansons de modo que sois pogues servir pels mestres de música; 
nosaltres hem volgut fer cansons que, sense desmillorar, pugan esser cercadas y 
aprésas pels senzills aficionats al mes comú deis instruments, al piano"25. 
Tampoc no podrem saber muí amb certesa si totes les versions de la can~6 per­
tanyents al model Briz publicades en obres de divulgació al lIarg del segle XX es basen ­
directament o indirecta- en la versió d'aquest folklorista. Pero sens dubte es tracta d'un fet 
ben plausible donat que cap d'elles procedeix d 'estudis amb pretensi6 científica, sin6 de 
publicacions de caire popular, en les quals la melodía molt sovínt era copiada literalment 
d'altres edicions anteriors. 
Una ullada al text que acompanya la melodía de la Filia del Mar.ran! ens pot 
donar també valuoses informacions sobre la dinamica del fenomen folklorístic. El primer 
que salta a la vista, és que la major part de les diferents versions literaries de La Filia del 
Marxant impreses en publicacions de tipus divulgatiu no es remeten al lIibre de Briz, tal 
com és el cas de la melodia, sinó al text -for~a divergent per cert- publicat per l'Aven~ en 
190926 en la seva primera serie de can<;ons tradicionals catalanes. D' altra banda, la melodia 
presentada per I'Aven~ és una copia literal -bé que despresa de I'harmonització- de J'obra 
de Briz. Aquest fet ens permet arribar a la conclusíó de que tot i que poguem suposar la 
publicació de Briz com la font original a la qual cal remuntar 1'actual versió melodica de 
La Filia del Marxant, aixo no vol dir que l'haguem de considerar la principal font de difu­
sió impresa de la can~ó. Aquesta funció cal atorgar-Ia a les di verses reedicions economi­
ques de caire explícitament divulgatiu que realitza l'Avene;27. De fet, les publicacions de 
l'Avene; han servit de punt de referencia per a posteriors reculls de tipus divulgatiu pel que 
respecta a un bon nombre de can<;ons tradicionals catalanes, de la mateixa manera que, en 
l'actualitat, és principalment el can<;oner de loan Amades allo que acompleix aquesta 
comesa. 
La Filia del Marxant de l'Avene; no constitueix, pero, tan sois un exponent de 
l'esperit folklorístic de I'epoca, sínó que, pe)' que concerneix el text, la mateixa can~6 és 
també producte directe d'aquest mateix esperit. L'analisi del roman~ editat per aquesta 
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popular publicació ens revela que el text no prové directament d'un possible informant sinó 
que, de fet, no és altra cosa que un artificiós surgit de les quau'e versions principals del 
roman9 que havien estat anteriorment publicades per Francesc P. Briz, M. Mila i Fontanals 
i Marian Aguiló28 • D'aquesta combinació, bastida a l'escriptori de l'ed itor, en resulta la 
"variant" més extensa coneguda del roman929 No hi ha cap vers del roman9 donat per 
l'Aven9 que no poguem trobar en alguna de les variants suara esmentades: 
El roman!; segons l'Avens;: Possible font de procedencia: 
1 La Filia del marxant 
diuen que es la més bella. 
No es la més bella, no, 
que alu'es n 'hi ha sense ella. 
5 La vírondon! 
La virondon, quina donzella! 
La virondon! 
S 'ha cercat aimador 
a la faisó novella; 
10 n'ha donat els amors 
al peu d 'una olivera. 
Quan ella va a sarau 
se'n posa boniqueta, 
lo faldellí vermell 
15 enriberat de negreo 
La' n treuen a bailar 
a la dan9a primera, 
i el baIlador li diu, 
lo bailador li deia, 
20 lo bailador li diu: 
-Amor, sou pesan teta, 
-En que m 'ho coneixeu? 
Com ho podeu coneixer? 
-Bé es prou coneixedor 
25 bé n'es de bon coneixer: 
poseu els peus més plans, 
ja no danceu lleugera, 
lo cinturó no us dou, 
lo faldellí us curteja, 
30 la cintureta us creix, 
lo davantal s' aixeca 
i el faldellí vermell 
d'un pam no us toca a ten'a. 
¿Que'n donarieu vós 
35 per torna a sa manera? 
-Galan, si's feía aixo, 
vos vesti ré de seda, 
vos compraré un barret 
amb plomes al'Ol'ella, 
40 vos donaré un cavall 
guarnit a la francesa, 
un cavalI blanc, valent, 
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Briz 
Aguiló (1) o Mila 
Aguiló (Il) 
Bríz3(1 
Aguiló (11) 
Briz 
Aguiló (11)31 
Briz 
, 
que' n volara la terra, 
pagant-vos tot l' ormeíg 
45 per anal' a la guerra. 
-Voleu venir, amor? Aguiló (1) 
Sereu desllilll'adeta, 
A dintre I 'hort del reí Aguiló (1l)32 
n 'hi ha una fonteta: I 
50 	 tota nina que hi beu Aguiló (I1) 
de rosa's fa poncella, 
-Anem~hi, don Joan, 1 
Aguiló (1) 
Quan foren a la font 
55 	 la font aixuta n 'era. 
De sentiment que'n té, 
I'infant li cau aterra. 
-Culliu-ho, don Joan: 
tireu-ho a la riera. 
que jo hí voldria beure. 
I 
60 	 -La bella, no ho faré, I Aguiló Briz (1) 
que no són coses meves. 
Ella de terra' I cull. Aguiló (1[) 
lo' n tira a la riera. 
Quan lo n' hagut tirat 
65 l'aigua torna vermella. 
-Ai la bella! Que heu fet? Aguiló (1) 
Sereu castigadeta! 
Los pescadors del l'ei 
70 
són més avall, qll~ pesquen:
, , 
11 'han pescat uninfant. 
bonic com una ést'tella. Briz o MilaJ3 
De tant bonic q~e'i1 'es 
el porten a la n;ina. 
Les guardes ho han vist: AguiJó (1) 
75 l'han feta présói1era. 
-A la presó del reí 
vós sereu la més bella: Briz o Mila 
vós hi estareu set anys 
sens veure cel ni terra. 
80 Al cap de los set anys 
ja n'obren una reixa: AguiJó (1) 
dan'era del reixat 
la dama 's fa en finestra. 
-Quan hi podré tornar. 
85 aH a la meya terra? 
Ne veu passá un bai1et 
1I! que n'era de sa terra. 
Agui ló (Il) 
-Bailet, el bon bailet: Briz 
que fan a aquelles terres? 
90 -D'en~a que vós no hi sou 
ha hagudes moItes guerres; 
els vaixells van per mar 
amb banderes vermelles, 
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~ ~ I 
amb banderes de sang 
95 	 per a ofegar la ten'a. 

-No hi tornaré pas més, 

ai, a la meya ten'a! 

La veu un passejant, 

que s'ha enamorat d'ella. 

100 	 -Deixeu-me, carceller, 

parla amb la presonera. 

-Tomeu dema al matí, 

que eixira a la can'era, 

vestideta de blanc, 

105 	 resant el Miserere. 

El fill del reí ho sab: 

la 'n vol anal' a veure. 

A I 'endema al matÍ 

la 'n treuen amb bandera: 

110 	 la creu hi va la davant, 

el butxÍ va al dan'era, 

dos frares al costat 

cantant el Miserere. 

Les nines del seu temps 

115 	 se'n van COITent a veure-la. 
-Ai, nines de Lyó, 
de mi preneu exemple! 
Mares, no deixeu mai 
les filies que festegen. 
120 	 La mare la segueix 
feta una Magdalena. 
Quan van passar davant, 
davunt de casa seva, 
ja n 'arrenca un gran crit: 
125 	 -Valga-m Déu, mare meya! 
Si m 'haguessiu casat 
al cap de la quinzena, 
no hauria jo caigut 
en aquesta baixesa. 
130 	 Quan baix de la forca es, 
ella 'n demana beure: 
lo batlle i lo veguer 
n'omplen una escudella. 
-Beveu, Elionor: 
135 	 aquesta es la dan·era. 
Aguiló (11) 
I Aguiló (1) 
Milii 
Aguiló (1) 
Aguiló (11) 
Aguiló (11) 
Aguiló (1) 
Agui ló (11) 
AguiJó (1) 
Aguiló (11) 
Tal com ja he esmentat, els orÍgens semi-artificials d'aquesta versió no ha impe­
dit pas, que la majoria de publicacions de divulgació posteriors se n 'hagin servit, difonent 
ensems la melodía de la CaIWÓ que procedent de Briz havia estat impresa per l' Aven9. 
Adhuc la versió que loan Amades ens dona rany 1951 en el seu Cafl(Oner de la Filia del 
Marxant34 coincideix musÍCalment i literaria amb la versió de l' Aven935. 
El textos de La Filla del Manalll que trobem en les diferents versions de divul­
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gació ens donen bons exemples de les característiques formals del folklorisme: Hi tl'obem 
J'augmentació, tant en el cas particular del roman9 de l'Aven9 en el qual hom acobla els 
diversos arguments i aspectes de quatre variants diferents com en les nombroses versions 
harmonitzades; la simplificació que és el cas de molts exemples que, tot centrant la 
importancia del roman9 en la melodia, prescindeixen de l'aspecte narratiu del text i s'aCon~ 
tenten amb pocs versos del roman936; i també la "pulimentació" que es manifesta no tan 
soIs en els retocs d'índole literaria, sinó també en l'omissió de versos amb contingut censu­
rable37 o en la seva alteració amb finalitats morals com és el cas de la següent versió que 
cree d 'interes reproduir Íntegramem ja que la idea del nou text és diametralment oposada al 
sentit propi del roman90riginari: 
La filia del marxant 
diuen que és la més bella, 
No és la més bella, no, 
d'altres n 'hi ha més que ella. 
5 La virondon! 
La virondon, quina donzella! 
La virondon! 
10 
Quan ella va a sarau 
se 'n posa boniqueta, 
el faldellí vermell 
enribetat de negreo 
15 
La'n treuen a bailar, 
a la dansa primera, 
el bailador li diu: 
«Amor 110 tinc espera». 
«Si espera no teniu» 
(Ji fa la donzelIeta) 
«de porta us heu en'at, 
que jo no tinc cap pressa». 
20 «L'amor que és de debo 
segueix belles tresqueres, 
l'amor de passatemps 
només vol fer dreceru». 
25 
La filia del marxant 
diuen que és la més bella. 
No és la més bella, no, 
sinó la més discreta.38 
En aquest cas es U'acta d'una filia del marxant "decent", "assenyada" i "modeli­
ca", mentre que la funció enculturadora del roman9 original rau precisament a presentar 
una protagonista amb actituds socialment reprobables, la qual, en donar els "seus amors" i 
cometre infanticidi, es fa mereixedora del maxim castig de la justícia. 
Avui dia, nillgú no dubtaria a qualificar de "can~ó tradicional" La Filia del 
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Mao:ant interpretada per un cor qualsevol. Ara sabem, pero, que la seva forma melodica i 
textual no es basa únicament en el resultat de la tan mitificada transmissió oral de pares a 
fílls a través del temps i de 1 'espai. En molt bona mesura, aquesta can~ó és resultat també 
del folklorisme, fenomen que ha popularitzat un model melodic -molt possiblement retocat­
en detriment d'altres. i ha difós, així mateix, uns textos que no han pogut pas escapar a la 
manipulació deis editors. 
Tothom esta ben bé d'acord en el fet llue és necessari de distingir entre Folklore 
i folklorisme, i cree que és necessari de destacar la importancia epístemologica que aquest 
darrer fenomen té per a la nostra disciplina, especialment dins del context occidental. 
Nogensmenys hem d'evítar de caure en l'elTor de voler identificar aquests termes amb els 
de genuí/no genuL No hi ha dubte que si comparem una versió folkloritzada amb una altra 
treta dírectament del seu context tradicional hi observem algunes diferencies, tant des del 
punt de vista morfologic com funcional i de contingut. D'acord amb aixo, sembla que 
resuIti gairebé inevitable qualificar la versió folkloritzada de "no genuina", tergiversada. 
L'error, nogensmenys, consisteix a voler adscriure aquesta nova versió a un context al qual 
no pertany. La versió folkloritzada no pertany al món tradicional sinó al nou ambit cultural 
que, d'alguna manera, li ha donat la vida. 
Per comprendre aixo ens pot ésser d'utilitat tenir ben present la noció de siste­
ma socio-cultural. En principi, un sistema pot ésser definit com un complex d'elements 
interactuants. Podem considerar una societat donada. posem per exemple la catalana, com 
un sistema que es distingeix d'altres societats per una serie de trets diferencials. Dins 
d 'aquest sistema cal, pero, establir alu'es subsistemes que varíen de propietats, amplitud i 
validesa social segons determinats parametres espacio-temporals. 
Des del punt de vista etnomusícologic, quan ens referim al món tradicional, té 
sentit el parlar de "repertori del Maresme", "repertori del Valles", "repertori de Tossa", etc. 
Almenys fins a principis de segle, tots aquests ambits geografics constituaen subsistemes 
formats per diverses col'lectivitats en les quals la idea de sistema es manifestava d'una 
manera molt més plena que no pas en el sistema general que els englobava el qual anome­
nem Catalunya; ~o és, la interacció entre els diferents membres d'aquestes col'lectivitats 
era moIt més intensa que la que es podria trobar entre els membres de tot el sistema gene­
ral. Aquestes corIectivitats i subsistemes han anat, pero, perdent la seva cohesió com a 
tals, gracies a la major mobilitat i als medis de comunicació moderns que dilueixen les 
diferencies entre els distints elements del sistema general (en el nostre cas Catalunya). 
En el món tradicional, quan aquests subsistemes tenien una validesa maxima, 
cadascun d'ells podia tenir una variant x d'una can<;ó determinada. la qual es diferenciava 
de la variant y o z de les comunitats veanes. En operar-se el canvi social que fa perdre per­
sonalitat a aquests subsistemes a favor de la seva dissolució en un sistema més ampli, la 
conculTencia entre les variants x, y, z s'ha de resoldre a favor d'una de elles. La versió que 
s'hagi imposat no pertanyera, pero, tan sois al subsistema o antic subsistema del qual pro­
cedeixi, sinó al sistema general -for<;a diferenciat en molts aspectes deIs seus antics subsis­
temes- amb el qual sera, a la for~a, coherent; és a dir, la versió can<;onística haura d'estar 
bastida segons la sensiblilitat propia d'aquest nou moment historie. La dinamica d'aquest 
proces la podem representar de la següent manera: 
Estadi 1: validesa maxima deis subsistemes dins el sistema que els engloba39 : 
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IAI Dc:=J 
uO O 
s1~tema Catalunya 
A, A'. AH diferents variants d'una mateixa can~ó (A) valides soIs per aIs subsistemes 
(regió, comarca, municipi, etc.) indicats. 

B, B'. 8 "diferents variants d'una mateixa can~ó (8) valides soIs per als subsistemes indi­

cats. 

Estadi 11: progressiva dissolució deIs subsistemes: 
[-;- J ,- -, A' B 
~ r ;;-';;-1 
'B-' A' '1-, l_J 
L _B_ J l __ J 
sistema Catalunya 
Estadi IU: dissolució deIs subsistemes; validesa creixent del sistema general: 
[A] lA I ] [B] 
. [B"A'] 
. (B I ]A 1,. 

AF B 

B'F 

sistema Catalunya 
AF i 8 'F: folklorització en un moment soció-cultural determinat de les variants A i B '. 
Aquests productes folkloritzats són valids per a tOl el sistema. 
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[A], [BJ, etc. (entre c1audators) variants desaparegudes. 
B i AH variants que encara sobreviuen i es troben en concurrencia amb AF i B 'E Esdeve­
nen cada vegada més rares i acabaran desapareixent. 
Estadi IV: desaparició definitiva deis subsistemes i validesa absoluta del sistema general: 
AF 
B'F 
sistema Catalunya 
Les peces musicals AF i B 'F pertanyen ja al repertori del sistema i han desban­
cat les variants tradicionals. 
Tot proces d'uniformització implica una mena de llei de incompatibilitat, 
segons la qual, donats dos elements dins d'un mateix sistema que a un cert nivell poden 
ésser considerats "equivalents" malgrat que es diferencian en determinants aspectes, un 
d'ells acaba desbancant I'alu'e. Aixo és el que succeeix qllan la perdua de validesa deis 
límits entre subsistemes fa que entrin en contacte diferents versions d 'una mateixa can~ó40. 
Donat un text al qual s'apliquen dues melodies diferents, ¡que mulgrat aixo hom considera 
aquestes diferents realitzacions com una "mateixa can~ó" és de suposar que una d'aquestes 
realitzacions acabara desbancant I 'altra. Aquest és el cas de la can~ó La Filia del Marxallt 
(i de tantes alu'es). Avui dia, la versió melodica de La Filia del Marxant segons el model 
Briz esta tan interioritzada en els membres de la nostra societat que 110m, des del punt de 
vista estrictament musical, no reconeixeria com a tals qualsevol de les alu'es variants que 
han estat recollides i que han estat progressivament desbancades en perdre forya de cohesió 
els subsistemes als quals pertanyien, 
Per totes aquestes raons, no té sentit parlar de "no genllanitat" d'un producte 
musical que, a través de la seva folklorització, ha esdevingut valid per a tot el sistema. No 
té sentit perque, de fet, ja no pertany al món tradicional -malgrat que sovint se'ns el presen­
ti així (aqllest és l'únic engany del folklorisme). Aqllest producte musical sera absoluta­
ment fidel al sistema socio-cultural del qual ha sorgit, i per tant, ningú no li pot negar la 
seva "genuanitat", Actualment, es critica, per exemple, la proliferació que els diables han 
experimentat a les comarques del país. Hom fa la distinció entre aquelles colles que osten­
ten una llarga tradició i les novelles, a les quals, pel seu diferent taranna, se les acusa de 
"coO'ompre" la tradició. Aquestes colles són considerades "no genuanes" segons el criteri 
d'una pretesa pllresa del Folklore que, en realitat, només existeix al cervell d'alguns folklo­
ristes. Posats a comparar, i des d'un punt de vista no historie sinó socio-cultural, resulta 
realment criticable el fet de pretendre atorgar una "autenticitat" més gran a algunes colles 
de diables que potser són mantingudes per un voluntarisme museístic que a d'altres més 
modernes que obviament constitueixen un fet espontani de la població i acompleixen fun­
cions de tipus lúdic o folklorístic. La cultura és dinamica, i no ens hem d'estranyar, doncs, 
que es donin nous continguts i noves fUllcions a una mateixa forma. L'''autenticitat'' 
d'aquesta forma sera més aviat donada no pels pocs o molts segles d'existencia que hom li 
pugui atribuir, sinó per la seva coherencia semantica i funcional amb el seu context huma. 
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Vistes aixÍ les coses, res no fa desmereixer La Filia del Marxant que poguem 
escoltar en qualsevol actuació orfeonística, encara que sapiguem que formalment no és, ni 
de bon tros, tan soIs "filIa" de la tradició oral. D'altra banda, pero, caldra tenir sempre ben 
present la importancia de la dinamicu folklorística en la configuració d 'allo que actualment 
considerem el nostre "Ilegat tradicional". 
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les). En altres versions se suprimeix el compas núm. 9 de la melodia de Briz: Manuel Ohra. La filia del mar­
xam, (per a quatre veus i acompanyament de guitarra), Barcelona 1966: Joan Guasch. Callrof/s poplIlars cala­
lalles, Barcelona 1901. vol. 1, can9ó VIIl. (a més. en aquesta versió, I'anacrusa inicial es troba a distancia de 
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lans, Barcelona 1986, vol. 4, pp. 8-9 (amb una petita diferencia en el compas núm. 9 de la versió). 
Podem constatar també un allre grup de versions de La Filia del Marxallt que a la segona part 
de la melodia presenten algunes diferencies en relació a la versió Briz (A): 
[1 ¡ g¡.Y. f '" ~ -t, 
(A) ~•• J;l':;*~P-WJf:;~~g-~ 
(B) - ¡:(==--~ -C)=r -¡--i - f-:JI-~ j - - - -,-' ­~. =EEf ¡: -- •~~q=~ ~1~h_~~~~~. -i=L=--=::I=b-J;-~z::-::::~:}-'-d-+f-ci
~
(B): Versions de A. Vives. La Pastoreta y La jllla del !IIm:ra l/f. Cansóns Popl/lárs armollisa­
das, Manuscril. Biblioteca de 1'0rfeó Catnla: Joscp M. Comella F:íbrcga. La filia del marxant. Callró popular 
hanllon;tzada per a qu(/tre ¡'el/S d' home. Barcelona. «Ars Chorum», Ed. Boileau, s.d.: Joan Gay. Call,'olls 
popular" de Calaltmya, Paris, 1901, pp. 30-33: Manuel García Morante. 38 CalU;ons Populars Catalalles (per 
a veus i piano), Barcelona 1981, pp. 62-63. A aquest grup cal afegir les versions de Robert d'Ausona, Vílll 
callrOI/S catalanes, Barcelona 1935. pp. 49-53: Josep Soler. Cal/rol/s per al poble, Barcelona 1968, pp. 74­
75: j de Miguel Llobel. Diez Cal/ciol/es Populares Catalallas, (versió per a guitarra), Madrid 1965, p. 13, que 
es distingeixen de les su ara esmenlades per la no supressió del compás núm. 9. 
14 Parlem de «model» i no de versió puix que com ja hem dit hi podem apreciar en ocasions 
alguna lIeugera diferencia. 
15 Vegeu. per exemple, Cándido Candí. Falllasfa para pial/o sobre el cal1lO popular c(ltaláll, 
La Filia del Marxal/t. Barcelona, Vidnl e hijo y Bernareggi Editores, s.d.: Joaquim Nin-Culmell, DOlce chal/­
SOIlS pop/1laires de Cataloglle. Paris, Éditions Max Eschig, s.d. 
16 Frederic Mompou fa unes al.lusíons a la melodia de la Filia del Marxant en .Ielllles Filies all 
Jardill de Sdnes d' Enfclllts, Paris/Ncw York. Edilions Salaberl. s.d .. pp. 10-1 L i més modernamenl. Jordi 
Codina també t'ha inclós en L' oda a Sall'Clt!or Dalr. 
17 Vegeu, per exemple. Marina Rosell. Pel/yora, Lp 83.189 CBS; Joscp Roma. Cal/rolls popu­
lars calalanes a l' Orgue, Lp C5-8272 Col.: Coral Sant Jordi. Canrolls tradiciollals calalalles, Lp OIL-9088 
EDI: Alltología Hislórica de la Música Catalalla, AHMC 10/34 Edigsa: José Luis Lopátegui, La guitarra 1, 
AHMC 10/34 Edigsa: Narciso Yepes. Spanische Gilarrelllnllsik, CD 423699-2GH Deutschc Grammophon; 
Carmen Bustamante!M. Garda Morante. Canrons fJofJulars catalanes. Lp. E.30.245 Pdi. 
18 Font: Orfeó Catala. 
19 Vegeu per exemple «Revista Musical Catalana». núm. 1. 1904, p. 9. 
20 Orfeó Gironí, 1904. versió Vives (Crr. «Revista Musical Catalana», núm. 3, 1904, p. 59); 
Orfeó Catalunya, 1904. versió Vives (Cfr. «Revista Musical Catalnna». núm. 6. 1904, p. 129): Socielal Coral 
L'Eco de Catalunya de Barcelona. 1904. versió Comclla (Cfr. «Revista Musical Catalana», núm. 7, 1904. p. 
152): Orreó Canigó, 1904, versió R.Gelambí (Cfr. «Revista Musical Catalana», núm. 10. 1904, p. 215): Lira 
Orreo, 1904, versió Lloret (Cfr. «Revista Musical Catalana», nÚIll. 11. 1904. p. 240): Orfeó Gracienc. 1923. 
versió CumelIas i Ribó (Cfr. «Revista» forgan de rOrfeó GraciencJ, núm. 64. 1923. p. 579): Orfeó de Sants. 
1923, vcrsió Cumellas (Cfr. «Revista>) [orgall de rOrfc(~ Grací'enc1, núm. 64. 1923. p. 582). 
21 De feto entre les difercllts can¡;ons publicades per Briz. en Irobcm també d'altres que moIt 
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possiblement hagin seguit el mateix camí de La Filia del Marxalll puix que les versiolls que ell en dona són 
precisament les que avui són realment populars aJTeu de Catalunya. Vegeu, per exemple, Barba gris, vol. V, 
pp. 77-81: Lo rey Herodes, vol. IV, pp. 61-69; La paslorera, vol. I. pp. 212-215; El desembre congelal. vol. l. 
pp. 219-222; El nvi de la n/are, vol. 1, pp. 261-263. Evidentment, abans de fer cap afirmaci6 segura al respec­
te caldria efectuar un estudi detingut de les trajectories de cadascuna d'aquestes can~OIlS. 
22 F. P. Briz, op. cit., vol. 1, p. VII. 
23 Cfr. L1oren~ Prats, Elmite de la lradicíó ,Barcelona 1988, p. 79. 
24 Felip Pedrell critica molt severament les tmnscripcions que Francesc P. Briz havia presentat 
a les seves CallfOI/S de la lerra: «Atreviuvos. si volcu, a mesurar la capacitat intelectual d'aquells músíchs 
analfabets de músíca y de lIetres; atreviuvos a obrir les pagines del Romal/ceri/lo Catalán d'En Mila y Fonta­
nals, o les de Cal/~'ol/s de la lerra d'En Pelay Briz. y en s0l1ireu edificats. no sabent a quí castigar ab més tre­
menda punició, als Iradllftori. als tratiotori o als trl/ddaTOr; de la pobre can~ó popular». F. Pedrell, Francesc 
Alió. lllfimiwts. «ButlletÍ del Ateneu Barceloncs», núm. 9. 1917. p. 379: Vegeu també críliques similars en 
les publicacions del mateix autor La Cans6 Poplllar Catalal/a, la Urica Nasionali.l'ada y /'obra de /' Orfeó 
Cafata. Barcelona 1906. p. 11, i Ca/lcionero Musical Popular ESPClIiol, 4 vols.. Valls 1918, pp. 58-59. 
25 F. P. Briz, op. cit., vol. I. p. VII. 
26 Vegeu, per exemple: 35 Callrolls. «Col.lecció coses de Catalunya», núm, 3. Barcelona s.d .. 
sense numeració de planes; A. Capmany. op. cil.,can~ó XXII; R. d·Ausona. op. cit.. pp. 49-53; J. Subidi, op. 
cit., pp, 36-37; Cmu;ol/s populars de Calalullya. «Biblioteca Bonavia». op. cit.. pp. 5-8. 
27 L'Aven~ també cdita can\ons tradicionals catalanes -entre elles La Filia del Marxalll- en 
fulls so!ts. En aquests fulls hi havia impres el text de la can~6, la seva melodía i una petita explicació. 
28 M. Aguiló presenta en el seu Romanea de la Terra catall/I/a dues varíants del roman~. Cfr. 
M. Aguil6, Ramal/Ce/' poplllar de la lerra catalalla. Barcelona 1893. pp. 297-304. 
29 La practica de retocar literariament e1s textos tradicionals í el costum d'acoblar diferents 
variants per tal d'obtenir textos més «coherellls» o de más «merit poetic» és ben usual a les obres de divulga­
ció, lldhuc a les modernes. Així. per excmple. en el Cal/~'ol/er Popular Catalel de Pere Bohigas editat a Barce­
lona rany 1938 i reimpres a Montserrat el 1983, rautor no s'esta de servir-se d'aquests críteris per a la seva 
recopilaci6. Vegeu-ne el proleg a la darrera edició, vol. I. p. 21. El can\oner de P. Bohigas també conté una 
versió (Ilomés tex!) de La Fílla del Marxalll (pp. 85-86). 
30 Els versos 12-17 lambé podrien provenir de la primera variant donada per M. Aguiló. 
31 En aquesta tirada de versos procedents de M. Aguiló hom Il'exclou dos (<<les pometes del pit 
I de'll hora en hora' us crexen' », M. Aguil6. op. cit.. p. 30 1). possiblement per raolls moralitzanls. Aquests 
dos versos els trobem també en Ali-Ben-Noah-Tun. Romancer poplllar catald. Barcelona 1900, pp. 73-75. 
32 Aquest vers prcn en les obres que haurien servÍ! de consulta les següents formes: «hi ha una 
fontanella» (M. AguiJó, primera varian!): «n 'hi ha ulla lont molt fresca» (M. AguileS. segona varian!); «'nirem 
a la font bella» (Mila i Fontanals); «n'hi ha una font molt bella» (Mila i Fontanals. vers-variant). 
33 Els versos 71-73 tumbé podrien provenir de la primera variant de M. Aguil6. 
34 Op. cit. (1951), pp. 358-360. 
35 Joan Amades ens presenta la can~ó com «original» í amb el nom de la seva mare en qualilat 
d'informant. La melodia del roman~ éso pero, identica a la donada per J' Aven~. PcI que es refereix al text, en 
els 135 versos de la can~ó. deixant de banda les qüestions oriografiques. les úniques diferencies apreciables 
entre la versió del roman~ publicada a J'Aven~ i la d'Amades es troben en els mots subralllals del següents 
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versos: 15. «el/ribelal de negre»; 25. «bé fa de bon cOlleixer»; 49. «n'hi ha unafOlllatlela»; 76. «De les p,.e­
SOl/S del rei»: 80. «Al cap d' aquells set anys»; 89. «que hi hall pe,. 'quelles terres'?»; 116. «Ai, nines del meu 
temps»; 124. «ja n'aITcnc:ll'o un gran crit»; 128. «no Imuria caigut» [omissió del pronom]. Tenint prescnt 
l'extensió del roman~, el fct que només pogucm trobar aquestes mínimes diferencies fa rcalment improbable 
la procedencia per tradíció oral directa de la versió que ells dóna Joan Amades i sembla. per tant, més encertat 
de pensar que aquest folklorista la tragué directa o indirectament de la publicació de r Aven~ 
36 Vegeu, per exemple, les publicaciolls: Antoni Nogueras i Brunel. Call,"olls catalalles, Barce­
¡'I'; lona 1976. can~ó núm. 184; J. M. Comella, op. cil.: M. Garda MOI·ante. op. cit.. pp. 62-63; J. de Juan, op. dt., p. 109; M. Ollra, op. dI. 
1 
37 V cgeu nola núm 31. 
38 J. Soler. oJ). cil. pp. 74-75. Elmateix tex!. bé que privat de la y, 4~ i 5ª estrofes apareix a la 
publicació Tocatílllbal. Cal/rol/s pOlmlars deis Paúos Catalwls, editada per diverses institucions culturals 
catalanes dins la campanya «el país a rcscola». Cfr. op, cil.. pp. 8-9. 
39 Caltenir present, tot i que ara no ho prenguem en consideració, que el sistema que en 
cas anomenem «Catalunya» constitueix a la vegada un subsistema d'altrcs complexos socioculturals més 
amplis. 
40 Dins la cultura popular. generalmcnt quan es parla de can~ó. el text té un valor referencial 
més gran que la melodia. De dues can\ons amb idcntic text i diferent melodia. sentirem dir sovint que és la 
,mateixa can~ó. cosa que és molt més difícil que succeeixi en el cas contrarÍ, ~o éso que es lractin dc diferents 
textos amb igual melodia: en aquest darrcr caso sentirem dir més sovint. que es tracta d'una melodia aplicada 
a dues can\ons diferents. 
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